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IMUNISASI LANJUTAN DI PUSKESMAS TEGALREJO 
KOTA YOGYAKARTA 
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Jl. Mangkuyudan MJ 3/304 Yogyakarta 
email: wijayantiSR@gmail.com 
 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Pada tahun 2017 diperkirakan 19,9 juta anak di seluruh dunia 
tidak terjangkau oleh layanan imunisasi rutin.  Sekitar 60% dari anak-anak ini 
tinggal di 10 negara salah satunya Indonesia. Sebanyak 194 negara anggota WHO, 
65 di antaranya memiliki cakupan imunisasi Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT) 
di bawah target global yaitu 90%. WHO mengajak negara-negara untuk bekerja 
lebih intensif bersama mencapai target cakupan imunisasi. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan sikap ibu balita dengan ketepatan 
waktu imunisasi lanjutan. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 
desain cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret sampai 
18 April 2019 di Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian 
ini adalah ibu yang memiliki balita usia 24 – 36 bulan yang berkunjung ke 
Puskesmas Tegalrejo dengan jumlah 49 responden. 
Hasil Penelitian: Analisis univariat sebanyak 49 responden (100%) ibu balita 
memiliki sikap positif terhadap imunisasi lanjutan. Data ketepatan waktu 
imunisasi lanjutan menunjukkan 46 responden (93,9%) melaksanakan imunisasi 
lanjutan dengan tepat waktu dan 3 responden (6,1%) tidak tepat waktu. Analisis 
bivariat : nilai p value dalam penelitian ini 0,068 (p value > 0,05) dengan nilai 
keeratan hubungan diperoleh 0,252. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan positif antara sikap ibu balita dengan ketepatan 
waktu imunisasi lanjutan di Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2019 
dengan tingkat kepercayaan α 5% (0,05). 
 
Kata Kunci: imunisasi lanjutan, ketepatan, sikap 
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RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES 
OF MOTHERS  OF CHILDREN UNDER FIVE WITH 
BOOSTER IMMUNIZATION TIME ACCURACY  IN TEGALREJO 
PUBLIC HEALTH CENTER CITY OF YOGYAKARTA 
 
Setyo Rini Wijayanti, Dwiana Estiwidani, Margono 
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 
Jl. Mangkuyudan MJ 3/304 Yogyakarta 
email: wijayantiSR@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Background : An estimates 19.9 million children worldwide are not covered by 
routine immunization services in 2017. About 60% of these children live in 10 
countries, one of which is Indonesia. As many as 194 WHO member countries, 65 
of which have coverage of Diphtheria, Pertussis and Tetanus immunization (DPT) 
below the global target of 90%. WHO invites countries to work more intensively 
together to reach the target of immunization coverage. 
Objective : To determined the relationship between the attitudes of mothers of 
children under five with the accuracy of booster immunization. 
Result : Univariate analysis of 49 respondents (100%) mothers of children under 
five had a positive attitude towards booster immunization. Data on the accuracy of 
booster immunization showed that 46 respondents (93.9%) carried out follow-up 
immunization on time and 3 respondents (6.1%) were not on time. Bivariate 
analysis : the p vlaue  in this study was 0,068 (p value > 0,05) with the correlation 
value was 0,252.  
Conclusion : There was no positive relationship between the attitudes of mothers 
of children under five with the timeliness of booster immunization in Tegalrejo 
Public Health Center City of Yogyakarta in 2019 with a confidence level of 5% 
(0.05). 
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